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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre el desarrollo psicomotor y las nociones matemáticas básicas en los niños y 
niñas de cinco años de la Institución Educativa N°346 Las Palmeras- 2020 en el 
distrito de los Olivos. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo de tipo 
básica, diseño no experimental, descriptivo correlacional de corte transversal. La 
muestra estuvo compuesta por 50 estudiantes que a su vez constituyen el total de 
la población, por lo cual, se trata de un muestreo censal, al procesarse los datos e 
interpretarlos. Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron dos, 
para la variable Desarrollo Psicomotor se empleó el Instrumento de despistaje 
preescolar de Minneapolis y la variable Nociones Matemáticas Básicas fue 
evaluada por Prueba de Pre cálculo – Subtest Conceptos Básicos Matemáticos. 
Los datos recogidos fueron procesados, mediante el rho de Spearman que arroja 
como resultado una correlación positiva media de rho=,486** y a su vez siendo 
altamente significativa 0,00<sig., existe relación directa, positiva y altamente 
significativa entre el desarrollo psicomotor y las nociones matemáticas básicas. 
 
 





The present research study aimed to determine the relationship between 
psychomotor development and basic mathematical notions in five-year-old boys and 
girls of the Educational Institution N ° 346 Las Palmeras- 2020 in the district of Los 
Olivos. The research carried out was of a basic quantitative approach, non- 
experimental design, descriptive correlational cross-sectional. The sample 
consisted of 50 students who in turn constitute the total population, therefore, it is a 
census sample, when the data is processed and interpreted. The instruments used 
in this research were two, for the Psychomotor Development variable the 
Minneapolis Preschool Screening Instrument was used and the Basic Mathematical 
Notions variable was evaluated by the Pre-calculation Test - Basic Mathematical 
Concepts Subtest. The collected data were processed using Spearman's rho, which 
results in a mean positive correlation of rho = .486 ** and, in turn, being highly 
significant 0.00 <sig., there is a direct, positive and highly significant relationship 
between development psychomotor and basic mathematical notions. 
 
 




El presente estudio de investigación fue planteado a partir de reconocer la importancia 
del proceso de desarrollo del niño en la etapa de educación preescolar, donde es 
posible desarrollar y emplear un conjunto de estrategias destinadas a optimizar sus 
habilidades motrices y vincularlas a sus habilidades intelectuales y afectivas. 
 
La educación preescolar adoptó la influencia de la escuela activa de Europa, las 
hermanas Boniffatty fueron las responsables de ello. En los años 70 a partir de la 
reforma educativa, se cambió la denominación, educación Preescolar (4 y 5 años) a 
educación inicial donde ya se contemplaban las edades (0 a 5 años) estableciéndose 
como el primer nivel de sistema educativo. 
 
Posteriormente hubo una serie de altibajos y retrocesos como cuando se 
“disolvió” la Dirección de Educación inicial por los años 90, probablemente la 
consecuencia más grave fue el desconocimiento de la importancia que tiene el Primer 
Ciclo de la Educación Inicial en la atención a los menores de 3 años, señalada por 
bases científicas, psicológicas y sociales como la etapa más importante en el 
desarrollo de las potencialidades del ser humano 
 
Dos premios Nobel de Economía han señalado su importancia: (Sen, 1998) para 
quien el desarrollo consiste fundamentalmente en el despliegue de las capacidades de 
las personas y, por ende, el desarrollo de las comunidades y a su vez en sus países y 
(Heckman 2000) quien considera que la mejor inversión de los países es la que se 
debe hacer en la primera infancia porque allí se ponen las bases para el desarrollo del 
ser humano. 
 
En el siglo XVIII, los primeros estudios basados en la importancia de la 
educación infantil, empieza a considerarse como una etapa importante de la vida, 
puesto que en la educación tradicional el estudiante no era parte del proceso de 
aprendizaje, solo receptor de conocimientos. 
Rousseau realizó dos grandes cambios en el ámbito educativo, primero su 
concepto de infancia, proponiendo considerar las competencias de cada edad como 
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punto de partida del proceso pedagógico y como segundo su idea de la educación por 
las cosas, en la que la razón no se encuentra en el inicio del proceso educativo 
Wendt y Dalbosco (2012) 
 
En sus estudios Rousseau otorga la importancia debida a cada etapa del niño, 
lo que influyo posteriormente en Piaget (Oelkers, 2002). Acercándose a la idea de 
respetar las etapas en el desarrollo del ser humano, haciendo hincapié en la infancia, 
en como piensan, que sienten, como responden ante alguna situación, concluyendo 
en que los errores más grandes en la educación en los niños, es cuando no se respetan 
las necesidades propias de su infancia. Es entonces cuando los niños con problemas 
de aprendizaje estaban principalmente considerados para trabajar habilidades 
motrices especiales, comprobaron que una forma prevenir los problemas en el 
aprendizaje de los niños, era darle un enfoque más participativo a las habilidades 
motrices. 
 
Desde los años 1980 hasta la actualidad, las investigaciones tienen un marco 
preponderantemente interdisciplinar considerando dos importantes objetivos: estudiar 
las conductas motrices y solucionar los posibles problemas motores de los niños 
contemplando la intervención en dichos problemas de aprendizaje a los que se suman 
carencias instrumentales y escolares, que siguen siendo muchos en la actualidad. 
 
En la actualidad demuestran diversos estudios que en la etapa preescolar la 
motricidad ejerce un rol muy importante en el desarrollo del niño sobre todo en los 
primeros años de educación pre escolar en el inicial y es notable para el aprendizaje 
de los contenidos educativos necesarios para su desempeño académico. Más aún 
forma parte del desarrollo integral (biopsicosocial) del niño desde el periodo prenatal, 
continuando su protagonismo en las primeras etapas de crecimiento (maternal e 
inicial), por lo que es implementada en la educación inicial a nivel mundial, con el 
respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, quien cita su importancia en varios tratados internacionales. 
 
En nuestro País el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016) en el 
Programa Curricular de Educación Inicial, hace mención que la Educación Básica 
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Regular tiene como labor la formación de los niños menores de 6 años, siendo dicha 
etapa de gran importancia para el proceso de desarrollo integral de las personas; es 
decir, a nivel biológico, afectivo, cognitivo y social. 
 
Es por ello que, haciendo énfasis en la importancia de la formación en la primera 
infancia, la matemática debe desarrollarse de manera divertida desde muy temprana 
edad, no hacerlo de manera impositiva, es por ello que los juegos son una alternativa 
para desarrollar de manera lúdica la creatividad y generar la reflexión en los infantes, 
generar los procesos cognitivos y resolver obstáculos, aún más generar una cultura de 
estudio por la matemática. (Ballester, 2002, p.14) 
 
La presente investigación se planteó a partir de identificar que en la primera 
infancia es la etapa en la que se debe perfeccionar progresivamente todos los 
aspectos vinculados a su desarrollo psicomotor, lo que va favorecer progresivamente 
la la adquisición de nociones matemáticas, habilidades comunicativas y la 
autoconfianza, seguridad personal y académica que van a optimizar los procesos de 
aprendizaje escolar 
 
Partiendo de la realidad que se evidencia en la institución educativa inicial N° 
346 Las Palmeras en el distrito de los olivos ,en mi labor pedagógica puedo observar 
que los niños en el nivel inicial no desarrollan adecuada y oportunamente actividades 
de psicomotricidad, tomando en cuenta que existen muchas necesidades en este 
sector, así como también la escaza preocupación de algunos docentes por seguir 
actualizándose e innovando con actividades que despierten el interés de los niños, 
cabe también mencionar que en este año 2020 los desafíos fueron mayores debido a 
la coyuntura que acontece en nuestro País y el mundo, adaptarnos a esta modalidad 
virtual fue un gran reto no solo para los docentes, sino para toda la comunidad 
educativa. 
 
Ante la problemática descrita, abordamos el siguiente problema general ¿Cuál 
es la relación entre desarrollo psicomotor y nociones matemáticas básicas en, 
estudiantes de inicial de la institución educativa N°346, Lima-2020?, como objetivo 
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general Determinar la relación entre desarrollo psicomotor y nociones matemáticas 
básicas en estudiantes de inicial de la institución educativa N°346, Lima-2020 
Así como la hipótesis general que consiste en lo siguiente: Existe relación entre 
desarrollo psicomotor y nociones matemáticas básicas en estudiantes de inicial de la 
institución educativa N°346, Lima-2020, la misma que será comprobada con los 
resultados de esta investigación. 
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II. Marco Teórico 
 
El siguiente capítulo reúne antecedentes tomados de estudios de investigación 
previos, así como también teorías pertinentes para el trabajo de investigación 
realizado. 
En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto nacional sobre las 
variables de estudio, Meza (2020) manifestó en su investigación la relación directa y 
significativa entre las variables aprendizaje de la lectoescritura y la psicomotricidad en 
los estudiantes de 5 años. La hipótesis general refiere que existe relación directa y 
significativa entre la psicomotricidad y el aprendizaje de la lectoescritura, relación en 
gran medida significativa entre ambas variables. Como también expresa en la primera 
hipótesis específica que existe relación directa y significativa entre la motricidad y el 
aprendizaje de la lectoescritura. La segunda hipótesis específica refiere que existe 
relación directa y significativa entre el lenguaje y el aprendizaje de la lectoescritura, 
relación altamente significativa y positiva. Sin embargo, la tercera hipótesis específica 
rechaza la relación de coordinación con el aprendizaje de la lectoescritura, indicando 
que no existe una relación significativa y positiva. 
Por otro lado, Sánchez (2020) precisó describir el nivel de relación que existe 
entre la psicomotricidad gruesa y el pensamiento matemático en una población de 25 
niños y niñas de 5 años del nivel inicial. De acuerdo a lo evaluado en el nivel de 
psicomotricidad se encuentran 7 estudiantes que representan el 36% en la categoría 
en proceso, 13 estudiantes que representan el 52% en la categoría de logro previsto, 
5 estudiantes que representan el 12% en la categoría de logro destacado. Conforme 
a lo evaluado en el nivel de pensamiento matemático se encuentra que 5 estudiantes 
representan el 20% en la categoría en proceso, 12 estudiantes representan el 52% en 
la categoría de logro previsto, 8 estudiantes que representan el 28% en la categoría 
de logro destacado. En conclusión, se estableció el grado de relación entre la 
psicomotricidad gruesa y el pensamiento matemático, a través de la correlación de 
Pearson, que inda que existe una correlación alta y directa entre dichas variables. 
 
Además, Brigada (2019) mencionó que la psicomotricidad vivencial está 
relacionada con el lenguaje oral, es decir que las diversas actividades motrices, la 
interacción con los demás y los diálogos empleados promueven el desarrollo del 
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lenguaje oral. Aspectos de la psicomotricidad como la creatividad, la conciencia 
corporal y el nivel de pensamiento también están relacionados con el lenguaje oral, ya 
que, mediante los movimientos, el juego simbólico y las formas de comunicación no 
verbal, como gestos, movimientos propician la libertad para expresarse. 
 
Asimismo, Sotero (2019) concluyó que efectivamente existe relación 
estadísticamente significativa y positiva entre el desarrollo psicomotor y las nociones 
matemáticas básicas en niños los estudiantes de 5 años del nivel inicial. Además, no 
se encontraron diferencias en cuanto al desarrollo psicomotor según el sexo. 
Finalmente se evidenció que no existen diferencias significativas en cuanto a los 
conceptos básicos matemáticos según el sexo. 
 
También Navarro (2017) concluyó en su investigación, que existe 
correlaciones significativas y positivas entre las variables desarrollo psicomotor y el 
razonamiento matemático en una muestra de 90 niños de cuatro años del nivel inicial, 
así mismo estos resultados revelan la existencia de correlaciones significativas entre 
cada uno de las dimensiones coordinación, lenguaje, motricidad y la variable 
razonamiento matemático. Así Como también existe relación significativa entre la 
noción de números y el aprendizaje de la cuantificación. De acuerdo a los resultados 
obtenidos indican que los niveles de la variable Psicomotricidad se ubican 
principalmente en el nivel medio al lograr el 58,89%, lo que indica que los estudiantes 
no se encuentran en un mal nivel, sin embargo, es necesario y a la vez importante 
profundizar el trabajo en esta área proponiendo actividades para el desarrollo de la 
psicomotricidad. Solo un 21,11% se ubica en el nivel alto, mientras que el 20,00% se 
encuentra en un nivel bajo. En lo que respecta al razonamiento matemático, los 
estudiantes se ubican en un nivel medio en 50,00% por tal motivo es importante el 
trabajar desde los primeros años del niño. El 27,78% de los estudiantes se ubica en 
un nivel alto, lo que indica que en efecto existe potencial para el desarrollo del 
pensamiento matemático y el 22,22% se encuentra en un nivel bajo. 
 
Así mismo Llufire (2015) manifestó como resultado de su investigación, la 
relación significativa entre las variables noción de números y el nivel de aprendizaje 
matemático en las niñas y niños del nivel inicial en las aulas de 5 años, resultados 
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obtenidos en respuesta a las pruebas aplicadas a los 75 estudiantes y validados por 
juicio de expertos. Se halló relación significativa entre las variables noción de números 
y el aprendizaje de la cuantificación y representación en los estudiantes 
 
En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto internacional, 
Arcos et al. (2016) Describen como producto de su investigación desarrollada en 
estudiantes de segundo grado de primaria, el rol que desempeña la psicomotricidad 
en los procesos de pensamiento lógico matemático y lecto escritor, principalmente 
como una de las áreas que va generar cualquier otra situación de aprendizaje. 
También señalan los aspectos que desarrolla la psicomotricidad como la interacción, 
manipulación y juego con objetos estas van a facilitar el camino para la comprensión 
de las relaciones de clasificación y seriación, de igual manera lograr progresos en la 
atención y memoria. 
 
En la ubicación, la identificación de la lateralidad y el desarrollo de conductas 
perceptivo-motrices, ambos factores contribuyen a que el niño logre ubicarse 
correctamente, las cantidades (valor posicional del número) el comprender conceptos 
abstractos, comprensión de relaciones lógicas y razonamiento son actividades que 
pueden realizarse mediante pictogramas, tarjetas numéricas y juegos de mesa. 
Finalmente, como resultado de este proceso investigativo los autores tienen como 
objetivo elaborar una propuesta de intervención basada en la psicomotricidad para el 
fortalecimiento de los procesos de pensamiento lógico matemático y lector escritor 
propiciando a la vez espacios de socialización que son tan importantes en la etapa 
escolar. 
 
Además, Luci y Reyes (2016) promueven en su investigación la importancia de 
aprender matemáticas a muy temprana edad, creando situaciones y sesiones para 
poner en práctica las nociones aprendidas no solo en aula, sino también como parte 
de la vida diaria, partiendo de lo más importante que es invitar a descubrir a los niños 
y niñas todas las posibilidades que le brinda su cuerpo, entre ellas manipular, armar, 
observar, comunicar, etc. Con esto se busca un óptimo desarrollo en el pensamiento 
matemático, en su dimensión percepción y en el desarrollo de estrategias. A través de 
esta expresión personal, cada estudiante manifiesta los elementos que identifica, 
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relacionándolos con la actividad propuesta por el docente. Esta propuesta estimula la 
búsqueda de respuestas, de modo que, los comentarios, las consultas y la ampliación 
de conceptos básicos se dan de manera libre y heterogénea, promoviendo así un 
aprendizaje más significativo. 
 
Por otro lado Barrero et al. (2015) concluyeron en base a su investigación y el 
apoyo de estudios revisados la relación entre la lateralidad no definida y la adquisición 
de los aprendizajes, en cuanto a la relación entre los patrones básicos de movimiento 
y el rendimiento matemático, se observó la relación positiva entre los patrones básicos 
de carrera, marcha, reptado y gateo, consideradas fundamentales para favorecer las 
funciones de movimiento, la motricidad y la funcionalidad de los hemisferios (cuerpo 
calloso), las nociones de espacio y tiempo. Los resultados concluyen al decir que los 
movimientos básicos y la lateralidad pueden influir en el rendimiento matemático. 
 
Gómez (2014) quien realizó un estudio en un grupo de 36 estudiantes entre los 
3 y 4 años de edad, con la finalidad de conocer el nivel en algunos patrones motrices 
básicos y la competencia matemática, entre los resultados hallados en cuanto a la 
relación de establecida por los patrones motrices y el nivel de competencia 
matemática, se indica que existe correlación estadísticamente significativa. 
 
En general, el análisis realizado en la investigación muestra que los participantes 
obtienen mejores resultados en las habilidades de carrera y gateo, mientras que las 
dificultades se hacen más presentes en las destrezas de marcha y, sobre todo en el 
arrastre. Resultados que indican que esta correlación nos acerca a comprobar que un 
mayor desarrollo en los mencionados patrones motrices va traer como resultado un 
mayor desempeño en el aprendizaje de las matemáticas, 
 
También Noguera et al. (2013) Precisaron en este estudio realizado en 389 
estudiantes entre los 4 y 8 años de edad, que los elementos del perfil psicomotor más 
afectados fueron praxia fina y praxia global, definidas como la acción de los segmentos 
del cuerpo. En el análisis bivariado se encontró una correlación directa y positiva, 
aunque baja, entre el perfil psicomotor y el rendimiento lógico matemático, 
obteniéndose como resultado el coeficiente de correlación Pearson de 0,12 (p=0,01). 
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Después de haber revisado algunos estudios, cuya similitud es importante 
para el presente estudio, es necesario precisar aquellas nociones teóricas más 
importantes que corresponden a las variables consideradas para la presente 
investigación 
 
Desarrollo psicomotor, está estrictamente relacionado al cuerpo y las 
destrezas que pueda realizar a través de sus movimientos, esta exploración mediante 
el cuerpo va depender mucho del contexto que lo rodea. Es considerada también 
como una doctrina, donde el infante usa sus habilidades en la práctica diaria 
generando sus experiencias, el desarrollo psicomotriz es fundamental para los 
infantes normales y también si presentan deficiencias. Según Piaget los procesos de 
aprendizaje son generados en el accionar del niño con el medio que lo rodea. 
 
Berruezo (2008) toma la definición del Fórum Europeo de Psicomotricidad 
revisada por la Federación de Asociaciones de Psicomotricistas del Estado Español, 
en ella indica que el término psicomotricidad compone las interacciones que se dan a 
nivel cognitivo, emocional, simbólico y sensorio-motriz con la habilidad de ser y 
expresarse en un contexto particular; lo cual quiere decir que la psicomotricidad 
cumple un rol esencial en la construcción de la personalidad. Así mismo, refiere que 
la psicomotricidad debe ser vista desde un enfoque global de la persona, viene a ser 
propio del ser humano donde interviene la motricidad y el psiquismo que mediante 
actividades le permitirán conocer concretamente su ser y actuar de manera adaptada 
en su entorno. En función de esta noción ya descrita se desarrollan distintas formas 
de intervención psicomotriz, cualquiera que sea la edad de atención, sea en los 
ámbitos educativo, preventivo, terapéutico y reeducativo. A nivel educativo se podrían 
realizar actividades como juegos de imitación, ejercicios de equilibrio, coordinación, 
agilidad, juegos rítmicos, actividades que son complementadas con la música, 
dramatización y creatividad. 
 
Para el autor la psicomotricidad es cuando el niño alcanza la madurez motora dentro 
de un determinado periodo, estas acciones de coordinación en los movimientos 
necesitan la intervención de estructuras sensoriales, intelectuales y motoras, en efecto 
el niño reacciona ante situaciones que se presenten en su contexto, esta reacción se 
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da siempre y cuando exista el dominio total de su cuerpo y una adecuada y oportuna 
estimulación. (Martínez & Martínez, 2015) 
 
Aproximación cognitiva de Jean Piaget, de acuerdo al gran interés en sus 
estudios basados en la relación entre la motricidad y percepción, una de las 
reflexiones a las que llegó es que la motricidad interfiere en la inteligencia incluso 
antes de que el infante adquiera el lenguaje. 
También afirmo que la percepción y la concretización en los movimientos al interactuar 
en su entorno, construyen una función simbólica que genera el lenguaje lo que resulta 
como producto la representación y el pensamiento. 
 
Piaget explica cómo influye la psicomotricidad en la construcción de la imagen 
mental y como se da la representación de esta, así como en la intervención en todos 
los niveles de desarrollo en los procesos de aprendizaje en el niño. 
Un proceso posterior que viene a ser la adaptación intelectual, como adaptación 
motora, es el equilibrio que se da entre el proceso asimilador y la acomodación 
complementaria. Para que el individuo logre la adaptación es necesaria una ajustada 
acomodación con la realidad (información almacenada) pero también es necesario 
que la realidad muestre actitudes motoras o mentales para las que fueron adaptadas 
en el contacto con datos y situaciones pasadas, debe haber coherencia (asimilación). 
 
Para Piaget el pensamiento supone la interacción de la asimilación y 
acomodación que en un momento determinado ascienden al aspecto de categoría en 
que la inteligencia se adapta al medio. Es así que nacen las categorías de espacio, 
tiempo, causalidad, substancia, clasificación, número, etc., que se hacen conscientes 
a través del movimiento. (Da Fonseca, 2000). 
 
Aproximación psicobiológica de Henri Wallon. Planteó el carácter emotivo de la 
relación tónico emocional en la cual se generan los procesos de imitación donde los 
factores tónicos y corporales son de gran importancia, como también son la base de 
la comunicación verbal; a ello le llamó diálogo tónico, el cual tiene importancia en el 





Para Wallon la acción es la representación de la estructuración cortical, resalta 
también la significación del movimiento y sus estructuras ontogenéticas, es por ello 
que, en cada etapa del desarrollo, el niño tiene mayores posibilidades de movimiento 
siendo cada vez más importantes. 
En el primer periodo que se da en los primeros meses del infante, ocurre la agitación 
orgánica y la hipertonicidad global que pueden ser reacciones provocadas por 
sensaciones de bienestar o malestar y por las emociones, aquellas que van a 
comunicar con su entorno. La expresión motora se encuentra ligada a la esfera 
afectiva; las emociones originan la representación a través de las actitudes que son 
fruto de los movimientos. 
 
El segundo periodo es el llamado estado tónico emocional, donde el comportamiento 
se refleja por la relación con el medio dominante. 
El tercer periodo es el sensorio-motor, el cual es más subjetivo y afectivo relacionando 
el movimiento con sus consecuencias palpables volviendo a la percepción más fina, 
precisa y discriminativa. El estado sensorial sucede al desarrollo de las actitudes. 
(Da Fonseca, 2000). 
 
Aproximación psicokinética de Jean LeBoulch, creó el método de la 
psicokinética o educación por el movimiento para aplicarlo en la psicomotricidad, la 
educación física y en la fisioterapia con el fin de implementar una ciencia que se 
ocupara del movimiento aplicado con fines educativos. Este autor partió de la hipótesis 
que el movimiento tenía importancia vital en el desarrollo del ser humano, es por ello 
que planteó que se debía hacer del cuerpo un instrumento perfecto de adaptación 
(dominio fisiológico) al medio que lo rodea a través de la destreza para ejecutar 
movimientos con precisión en cualquier situación. (Gallo, 2007). 
 
Aproximación de Josefa Lora. La psicomotricidad tiene como objetivo la 
estructuración del esquema corporal, la cual se define en las vivencias que llevan a 
tomar conciencia sobre sí y de la relación óptima con sus circunstancias, con la 
finalidad de incrementar su disponibilidad para actuar con eficiencia y seguridad frente 
a situaciones presentes en la vida cotidiana, como también su desempeño en los 
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aprendizajes escolares. Estas actividades ejercitadas de manera espontánea por el 
niño permitirán que desarrolle una personalidad crítica, creativa y reflexiva que lo 
llevará a su realización plena como persona y como individuo que pertenece a una 
sociedad. (Lora, 1989). 
 
Neurociencias y psicomotricidad. Resulta importante destacar que las 
neurociencias han permitido que los diversos especialistas que se encargan del 
estudio del desarrollo infantil puedan hablar un mismo lenguaje integrando las 
diferentes teorías. Hoy en día se asume que el cerebro es el órgano regulador de los 
procesos de aprendizaje por lo que debe ser tomado en cuenta en la interpretación de 
los fenómenos del comportamiento (Carta & Cipollone, 2015). 
 
El cerebro está estrechamente relacionado a la motricidad puesto que para en 
el proceso de aprendizaje actuando como receptor de estímulos el cual se va encargar 
de seleccionar, priorizar, procesar información, registrar, evocar y finalmente emitir 
respuestas motoras (Campos, 2010). 
 
A continuación, la definición de las dimensiones de la variable Desarrollo 
psicomotor. Primera dimensión motricidad fina, es la que emplea una o varias partes 
del cuerpo para realizar movimientos precisos y coordinados. El avance es progresivo, 
el niño empieza con acciones muy sencillas para luego continuar con metas más 
complejas donde le implique una mayor destreza. Comprende la motricidad fonética, 
motricidad gestual, motricidad facial y la coordinación viso manual. (López y 
Macancela, 2010) 
 
La Motricidad Fonética en los primeros meses el niño emite sonidos(guturales), 
progresivamente en su desarrollo irá emitiendo sílabas y palabras que tengan 
significado, cerca de los tres y cuatro años hará un mayor dominio del aparato fonador, 
lengua, labios, mejillas; lo que le permitirá hablar con una correcta emisión de sonidos. 
La Motricidad Gestual y facial, orientada hacia el dominio muscular de la cara, la 
capacidad de expresarse sin usar el habla, los gestos voluntarios e involuntarios para 
expresar sentimientos y emociones. La Coordinación Viso Manual. Implica una mayor 
coordinación manual, donde intervienen: la mano, la muñeca, el antebrazo, y el brazo 
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y el seguimiento ocular, para la realización de movimientos, en el nivel inicial 
realizamos las siguientes actividades para afianzar la coordinación viso manual: 
Punzar, moldear, pintar, colorear, enhebrar, dibujar, realizar laberintos y recortar. 
 
La Motricidad fina, implica también las actividades de construcción con cubos, 
imitar formas, copiar figuras y escribir su nombre. (Minneapolis Public Schools, 2016). 
 
Segunda dimensión lenguaje, es un instrumento fundamental para el hombre, 
a partir de sus posibilidades comunicativas, va interactuar, construir la vida en 
sociedad, vivenciar aprendizajes y experiencias que aportan al conocimiento del 
mundo, y a contribuir en el ámbito social y cultural (Huerta 2011). 
 
En términos generales el lenguaje es la capacidad de organizar y transmitir 
sentimientos, ideas, pensamientos y necesidades, así como también dar paso a 
interpretar palabras con significado familiar y aquellas que no conoce, incrementado 
su vocabulario, despertando el interés por aprender. Para generar el lenguaje desde 
muy pequeños es necesaria la interacción entre el niño y la persona que lo asiste, 
luego con sus pares, con su entorno, iniciando con palabras sencillas, frases cortas y 
posteriormente conversaciones más fluidas, así el niño va asimilando este proceso de 
lenguaje. A medida que el niño crece logra comprender incluso antes de poder hablar, 
es capaz de seguir ordenes sencillas, puede imitar sonidos, repite unas palabras y 
expresa sus necesidades y emociones con frases cortas. (Franco, 2009) 
El lenguaje implica acciones como conocer preposiciones, completar oraciones 
y repetir oraciones. (Minneapolis Public Schools, 2016) 
 
 
Tercera dimensión conceptos cognitivos, hacen referencia a la capacidad de 
brindar información, mencionar los colores, identificar partes del cuerpo, emparejar 
símbolos, contar, tener noción de correspondencia, reproducir patrones y segmentar 
sonidos a la repetición. (Minneapolis Public Schools, 2016). 
 
Cuarta dimensión motricidad Gruesa, movimientos globales que implican la 
participación de todo el cuerpo, son el primer paso para incorporarse al entorno por 
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medio de la exploración y manipulación de objetos que van a dar paso a construir 
nuevos conceptos (López y Macancela, 2010). 
 
Comprende entre sus múltiples actividades el salto y balanceo (Minneapolis 
Public Schools, 2016). 
 
Teorías relacionadas a la variable nociones matemáticas básicas. Milicic y 
Schmidt (1993) manifiestan que es importante antes de lograr el aprendizaje formal 
de las matemáticas, desarrollar el pre cálculo, que vendría a ser el conjunto de 
funciones y nociones básicas previas para lograr la comprensión del número y de las 
operaciones que sean posibles de realizar apropiadas a su realidad, es por ello que 
los niños deben conocer y a la vez familiarizarse con el lenguaje aritmético como la 
cantidad, la dimensión, el orden, las relaciones, el tamaño, el espacio, la distancia y 
el tiempo. 
 
Para mayor comprensión sobre las teorías de pre cálculo es importante conocer 
las cuatro etapas que implican la evolución de la inteligencia propuestas por Jean 
Piaget, 
En primer lugar, está el periodo sensorio motor (0-2 años), al nacer el niño 
cuenta con un limitado número de respuestas reflejas que se irán diferenciando con 
el tiempo convirtiéndose en conductas estructuradas El desarrollo de estos esquemas 
transforman al recién nacido en un sujeto con autonomía locomotriz manipulativa, con 
capacidad representativa simbólica lingüística. Más adelante el niño irá asimilando 
nociones de “permanencia de objeto” “causa efecto” “medio fin” como expresión de la 
adquisición de los conceptos básicos de espacio, tiempo y causalidad. Esta fase 
sensorio motriz del aprendizaje es la base del desarrollo intelectual no verbal y el juego 
como medio de expresión será especialmente importante en la siguiente etapa con el 
juego simbólico. 
 
Luego se tiene el periodo pre operatorio (2 a 7 años), donde aún no tiene 
interiorizada la conservación de la cantidad (no puede deducir que, al pasar una 
cantidad de líquido de un recipiente a otro distinto, la cantidad permanece siendo la 
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misma). Logra mediante el lenguaje, representar acciones alejadas en el espacio y 
tiempo. 
 
En el periodo de operaciones concretas (7 a 11 años), logra interiorizar la 
conservación de la cantidad de sustancia del objeto (conservación de cantidad de 
longitud se da hacia los 7 u 8 años, de peso hacia los 9 o 10 años y de volumen entre 
los 11 a 12 años). Todo ello permite adquirir la transitividad y como consecuencia el 
orden. Por último, el periodo de las operaciones proposicionales o formales (entre 11 
a 15 años), donde pasa de lo concreto a lo hipotético o posible. 
 
Milicic y Schmidt (1993), refieren que la noción de número se adquiere gradual 
y progresivamente, dando realce en lo importante que es fortalecer las bases durante 
los primeros años de etapa escolar, como también en la importancia de la 
metodología, estrategias y actualización constante por parte de los docentes, lo 
indispensable de la utilidad del material concreto y la interacción de los estudiantes 
con estos. Las autoras basan su teoría en un enfoque funcional, indicando que para 
que el niño sistematice las matemáticas es necesario que haya alcanzado cierto nivel 
de maduración de las funciones relacionadas con dicho aprendizaje que les permita 
razonar y entender los mecanismos de las operaciones. 
 
Por otro lado, Rigal (2006), menciona que la actividad motriz es fundamental 
en el proceso de aprendizaje ya que las interacciones entre las funciones motrices y 
mentales favorecen el acceso a la abstracción. Así mismo refiere que las nociones 
matemáticas de comparación, clasificación, seriación, cantidad, orden y numeración, 
así como también los conceptos de identidad, conmutatividad, asociatividad y 
distributividad deben ser presentadas a los estudiantes mediante actividades motrices 
que despierten el interés, el agrado y que a su vez mediante la experimentación 
permitan su comprensión. 
 
Primera dimensión conceptos básicos, según Milicic y Schmidt (1993), 
involucra conocer el lenguaje matemático expresarlo con familiaridad. Mediante el 
lenguaje el niño puede conocer los símbolos que lo llevarán posteriormente a hacer 
representaciones y sustituir a las acciones. Utilizando el símbolo generaliza y unifica 
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conceptos permitiendo la abstracción. Implica que el niño reconozca los conceptos de 
cantidad y dimensión; corto y largo, alto y bajo, grande y pequeño, lleno y vacío, más 
y menos y por último ancho y angosto. 
 
Segunda dimensión cuantificar, según Hernández (2016), es la expresión 
verbal que indica cantidad sin que sea necesario precisarla. Los cuantificadores más 
comunes son: algunos, ninguno, muchos, pocos, todos. Expresiones que permite a 
los niños desde edades muy tempranas poder expresar, describir juicios lógicos 
favoreciendo así la noción de conservación. 
 
En la vida diaria y en la escuela los niños hacen uso de estos cuantificadores, 
los cuales utilizan a partir de situaciones ya sean provocadas por la docente o alguna 
otra dada de forma espontánea, esto le va permitir al niño expresarse y crear 
conceptos a partir de experiencias vividas. 
 
Por ejemplo, se puede empezar contextualizando al niño en su propio 
ambiente. Se colocan dos baldes de globos con agua, le preguntamos donde hay más 
globos, donde hay menos globos y porque. Actividades que le permiten a partir de su 
propia experiencia comprender cuando utilizar los cuantificadores. Conceptos básicos 
que deben ser muy bien comprendidos para posteriormente tener un desempeño 
favorable en el área de matemática. 
 
Tercera dimensión correspondencia, es la acción de vincular un elemento de 
una colección con otro elemento que pertenezca a otra, este proceso es la base para 
precisar y construir la noción de número (Rafael, 2016). 
Es importante comprender Piaget (1975) indica que la forma del pensamiento pre 
operacional se acerca más a la realidad, sin alcanzar aún el nivel de las operaciones 
lógicas. Se divide en dos etapas, intuición primaria o elemental presente a los 5 a 6 
años aproximadamente, intuición secundaria o articulada a los 7 años 
aproximadamente. 
Por ejemplo, en una mesa se coloca una fila de 8 fichas verdes, y se le da al 
niño muchas fichas de otro color, sentado frente a la fila de fichas se le pide construir 
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una fila igual al modelo. Si el niño coloca las fichas en total desorden, la intuición que 
menciona Piaget se encuentra ausente. Si el niño coloca las fichas en desorden, pero 
cuidando que los extremos coincidan con el modelo, la intuición primaria o elemental 
ya se encuentra presente. Si coloca las fichas en orden siguiendo el patrón, pero al 
separar los extremos considera que hay más, es indicio de que ya está presente la 
intuición articulada. Si el niño identifica a pesar de interrumpir el orden de las fichas 
que existe la misma cantidad en ambas filas, entonces la intuición ya quedó superada. 
 
 
En los más pequeños de nivel inicial se utiliza la correspondencia de número 
con numeral. Por ejemplo, en un círculo se colocan distintos elementos, supongamos, 
3 carros, 2 muñecas y 1 pelota, luego en el otro lado se colocan los numerales, es 
decir, 1, 2 ,3 y luego se le pide al niño que corresponda con una flecha la cantidad con 
el numeral (Rafael, 2016) 
 
Cuarta dimensión concepto de Número y Numeral, es uno de los factores que 
más influyen en el área de matemática, progresivamente los niños lo van relacionando 
con todo lo que ocurre a su alrededor, resolviendo situaciones de su vida cotidiana o 
resolviendo problemáticas específicas de matemática (Kamii, 1983). 
 
Piaget afirma que el niño habrá desarrollado la noción de número cuando logre 
agrupar objetos formando clases y subclases; es decir va lograr una clasificación 
lógica y, al mismo tiempo va ordenar los objetos en su estructura mental, para 
posteriormente realizar operaciones básicas donde la finalidad es que comprenda el 
porqué de sus resultados y no simplemente sea producto de la memorización. 
 
Según Kamii (1983), cuando el niño construye el valor, conocimiento 
matemático de un número, es donde recién se da el pase a la representación a través 
de símbolos. La autora menciona que muchas docentes llegan a la conclusión que 
enseñar a contar y escribir hasta una cantidad alta de números significa conocer el 
concepto de números, cuando lo más importante que los estudiantes desde edades 
tempranas construyan primero la imagen mental de ello, para que luego puedan 
representarlo e identificarlos con seguridad. 
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Neurociencias y matemáticas, el campo de las neurociencias en la actualidad 
sigue brindando grandes aportes para la enseñanza de las matemáticas. Bransford, 
Brown y Cocking (2003) señalan que el cerebro se modifica estructuralmente ante 
situaciones de nuevo de aprendizaje, sin importar que se encuentre en su etapa de 
maduración o cuando haya alcanzado ya su madurez. 
 
El Desarrollo del pensamiento matemático en niños de 5 años, el aprendizaje 
de las nociones matemáticas se dan cuando el niño mediante su experiencia logra 
resolver problemas en su vida cotidiana, ya sea en el hogar, en la escuela, en sus 
momentos de juego, con sus pares, etc. Ante esa situación el niño va generar 
estrategias para dar solución al problema, descubriendo la solución de sus propias 
interrogantes. Aprendizajes que llevan al niño a realizar procesos mentales como por 
ejemplo ubicarse en el espacio, seguir indicaciones, etc. El pensamiento matemático 
se va estructurando desde los primeros años de vida en forma gradual y sistemática. 
Terrones (2006) 
 
Motricidad y matemáticas, Huayhua y Pucuhuaranga (2016), mencionan que 
el niño puede adquirir conocimientos matemáticos si previamente alcanzó su 
desarrollo motriz como también un adecuado estado psicológico. 
 
Por último, Planas y Alsina (2009), señalan la importancia de una buena educación 
sensorial y una correcta práctica de actividades psicomotrices las que como finalidad 
van a generar la adquisición del pensamiento lógico, de la noción de espacio y 
cantidad; apoyadas en su totalidad desde las bases de la educación inicial que 
progresivamente se darán en la educación primaria y secundaria trabajando los 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 
Tipo de investigación básica conocida también como investigación correlacional o 
teórica. Orientada aportar conocimientos científicos sin producir resultados de utilidad 
inmediata. Destinada a recoger información de la realidad con la finalidad de aportar 
al conocimiento teórico científico. Valderrama (2013) 
 
Hernández (2010) señala que este tipo de diseño es no experimental porque no se 
realiza la manipulación de variables, este tipo de investigación se encarga de observar 
fenómenos tal y como procede en su contexto natural, para después analizarlos. 
 
Al respecto sobre el estudio correlacional, Carrasco (2006, p.73) refirió que este 
diseño permite al investigador estudiar la relación de fenómenos y hechos de las 
variables, con la finalidad de conocer su influencia, ausencia, así como también busca 
determinar el grado de relación de estas variables 
 
3.2. Variables y operacionalización: 
 
 
Variable 1: Desarrollo Psicomotor estrictamente relacionado al cuerpo y las destrezas 
que pueda realizar a través de las posibilidades de movimientos, siendo muy 
considerable el contexto donde se desarrolle ya sean con niños normales o si 
presentan alguna deficiencia, el objetivo es el desarrollo corporal y la búsqueda de la 
inteligencia de los niños, según Piaget el aprendizaje se genera cuando el infante 
actúa en su medio. 
Variable 2: Conceptos básicos matemáticos, es importante tener claro antes de lograr 
el aprendizaje formal de las matemáticas, experimentar de lo concreto hacia lo 
abstracto, desarrollar el pre cálculo que vendría a ser el conjunto de funciones y 
nociones básicas previas para lograr la comprensión del número y de las operaciones 
que sean posibles de realizar apropiadas a su realidad, es por ello que los niños deben 
conocer y a la vez familiarizarse con el lenguaje aritmético como la cantidad, la 
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dimensión, el orden, las relaciones, el tamaño, el espacio, la distancia y el tiempo 
Milicic y Schmidt (1993) 
Operacionalización en el anexo 1 se presentación de las variables 
 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población estuvo conformada por 50 niños y niñas del nivel inicial de 2 aulas de 5 
años del turno tarde, de la institución educativa N°346 Las Palmeras en el distrito de 
los Olivos. 
 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) la población censal es cuando 
el total de la población forma parte de la muestra, se obtiene a través del probabilístico 





Estudiantes de 5 años de la I.E 346 Las Palmeras 
 
Grado académico Total de estudiantes 
5 años aula verde 25 






Criterios de inclusión 
 Estudiantes del nivel inicial de ambos sexos que se encuentren matriculados en 
las aulas de 5 años del turno tarde de la institución educativa 346 Las Palmeras- 
2020. 
 Contar con la autorización de los padres de familia. 
 Estudiantes que cuenten tengan la disposición de realizar la prueba, que se 
encuentren bien de salud física y emocional. 
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Criterios de exclusión 
 Estudiantes que no se encuentren matriculados en las aulas de 5 años. 
 Estudiantes que no cuenten con la autorización de sus tutores. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
 
Técnica de la Encuesta: 
En este estudio de investigación se empleó la técnica de la encuesta, la cual se 
empleó con el objetivo de obtener información de forma sistemática sobre los 




Para la variable desarrollo psicomotor se empleó el instrumento Minneapolis Public 
Schools (2016). La finalidad del instrumento de despistaje, es la evaluación de las 
habilidades del desarrollo psicomotor de los niños, así como también identificar niños 
con dificultades en su desarrollo, el rango de aplicación es de 3 a 6 años de edad. 
 
Evalúa cinco principales dominios de habilidad: 
 Motricidad fina construir con cubos, puentes al revés y una torre con 6 cubos. 
 Imitar y copiar formas (línea horizontal y línea vertical), 
 Copiar figuras, escribir su nombre 
 Lenguaje, identificar preposiciones, completar oraciones y repetir oraciones. 
Conceptos / Cognitivo, se realiza preguntas al evaluado los colores, 
identificación de las partes del cuerpo 
 Motricidad gruesa, realizar acciones de salto y balanceo 
 Alfabetización. Mencionar las letras que se observan en las cartillas. 
 
La versión que se utilizará en el presente estudio está basada en la adaptación de 
Merino-Soto, Angulo-Ramos y Sotero (2019) 
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Instrumento 2 
Para la variable nociones matemáticas básicas se empleó la Prueba de pre, elaborada 
en la Universidad Católica de Chile, por Neva Milicic y Sandra Schmidt, se elaboró 
con el objetivo de evaluar el desarrollo del razonamiento matemático en niños de 4 a 
7 años. 
Esta prueba consta de 10 subtest y un total de 118 ítems 
 
 
En nuestro país esta prueba fue estandarizada por Delgado, A. Escurra, L. y Torres, 
W. (2007), quienes encontraron que las correlaciones ítem - test corregidas eran 
iguales o mayores a 0,20, lo que revelaba la consistencia de los ítems. 
 
3.5. Procedimientos: 
El procedimiento de datos se realizó siguiendo el procedimiento: Primero sensibilizar 
a los niños antes de la aplicación del instrumento, segundo la aplicación del 
instrumento de forma individual o en grupos de 3 de acuerdo a las circunstancias 
(conectividad de internet, disposición de tiempo de los padres), tercero la clasificación 
de los instrumentos según la puntuación y cuarto la organización de los datos en 
tablas. 
 
3.6. Método de análisis de datos: 
 
 
Se recopilaron y procesaron los datos utilizando el programa Microsoft Excel 2016 
para luego se trasladaron los datos al programa SPSS versión 24 para el análisis 
correspondiente según los objetivos planteados , en cuanto a la estadística inferencial 
se analizó la distribución de los datos por medio de la prueba de normalidad 
Kolmogorov-smirnov , donde se obtuvo que los datos procedían de una distribución 
normal , por el cual para determinar la correlación se empleó el rho de Spearman , de 
este modo se empleó la estadística descriptiva para medir las frecuencias de las 
dimensiones y la comprobación de las hipótesis. 
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3.7. Aspectos éticos: 
 
 
En el desarrollo de esta investigación se consideraron los aspectos éticos al 
resguardar la autenticidad de los resultados, la confiabilidad de los datos facilitados 
por los estudiantes de la institución educativa estatal, la autorización de la directora, 
las docentes del turno tarde y los padres de familia. En mi posición de investigadora 
me comprometo en mantener en total reserva la participación de los niños y niñas 









Niveles de nociones matemáticas básicas 
 
 frecuencia Porcentaje 
Bajo 7 14,0% 
Medio 17 34,0% 
Alto 26 52,0% 
total 50 100,0% 
 
En la tabla 2 se observa que el nivel predominante con respecto a las nociones 
matemáticas, es el nivel alto representado por el 52,0%, seguido del nivel medio 





Niveles de Desarrollo Psicomotor 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 20,0% 
Medio 6 12,0% 
Alto 34 68,0% 
Total 50 100,0% 
 
En la tabla 3 se observa que el nivel predominante con respecto al Desarrollo 
Psicomotor es el nivel alto representado por el 68,0% , seguido del nivel medio 




Pruebas de normalidad Kolmogórov-Smirnov 
 
Estadístico gl Sig. 
Nociones matemáticas 0,179 50 0,000 
Desarrollo Psicomotor 0,227 50 0,004 




Prueba de hipótesis general de investigación: Los datos muéstrales no proceden 
de una población normal. Prueba de hipótesis general nula: Los datos muéstrales 
proceden de una población normal. La tabla 4, ofrece el estadístico de Kolmogórov- 
Smirnov. De acuerdo con los resultados obtenidos se observan niveles críticos 
menores a 0,05 (sig. < 0,05). 
Regla de decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación la cual indica que los datos no proceden de poblaciones normales. 
 
 
4.1 Prueba de hipótesis 
 
 
Prueba de hipótesis general 
Hipótesis general 
Hi= Existe relación significativa entre desarrollo psicomotor y nociones matemáticas 
básicas de los estudiantes de 5 años de la institución educativa n°346 las palmeras, 
los olivos, 2020 
H0= No existe relación significativa entre desarrollo psicomotor y nociones 
matemáticas básicas de los estudiantes de 5 años de la institución educativa n°346 
las palmeras, los olivos, 2020 
 
Regla de decisión 
a. Si p< =0,05, entonces, aceptamos Hi. 
















  Sig. (bilateral) 0,000 
  N 50 
Nota. N=50, Coeficiente de correlación=0,486** , Sig.= ,000. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 5, se observa un Coeficiente de 
correlación=,486**. , precisando una magnitud de correlación directa media, siendo 
altamente significativa p=0,000, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de investigación, por consiguiente, se afirma que existe relación entre 
desarrollo psicomotor y nociones matemáticas básicas de los estudiantes de 5 años 
de la institución educativa n°346 las palmeras, los olivos, 2020 
 
4.2. Resultados Correlacionales 
 
 
Hipótesis específica 1 
Hi= Existe relación significativa entre motricidad fina y nociones matemáticas 
básicas en los estudiantes de 5 años de la institución educativa n°346 las palmeras, 
los olivos, 2020 
H0= No existe relación significativa entre motricidad fina y nociones matemáticas 
básicas en los estudiantes de 5 años de la institución educativa n°346 las palmeras, 
los olivos, 2020 
 
Regla de decisión 
a. Si p< =0,05, entonces, aceptamos Hi. 





Correlación entre nociones matemáticas básicas y motricidad fina 
 
   Nociones 
matemáticas 
Rho de Spearman Motricidad fina Coeficiente de 
correlación 
,356* 
  Sig. (bilateral) 0,000 
  N 50 
Nota. N=50, Coeficiente de correlación=,356* , Sig.= ,000.  
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 6, se observa un Coeficiente de 
correlación=,356*. , precisando una magnitud de correlación media, siendo 
significativa p=0,000, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación, por consiguiente se afirma que existe relación entre motricidad 
fina y nociones matemáticas básicas en los estudiantes de 5 años de la institución 
educativa n°346 las palmeras, los olivos, 2020 
 
Hipótesis específica 2 
Hi= Existe relación significativa entre el lenguaje y nociones matemáticas básicas 
en los estudiantes de 5 años de la institución educativa n°346 las palmeras, los 
olivos, 2020 
H0= No existe relación significativa entre el lenguaje y nociones matemáticas 
básicas en los estudiantes de 5 años de la institución educativa n°346 las palmeras, 
los olivos, 2020 
 
Si p< =0,05, entonces, aceptamos Hi. 
 
 
a. Si p > =0,05 , entonces, aceptamos H0 










Lenguaje Coeficiente de 
correlación 
,475** 
  Sig. (bilateral) 0,000 
  N 50 
Nota. N=50, Coeficiente de correlación=,475**, Sig.= ,000.  
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 7, se observa un Coeficiente de 
correlación= ,475**, precisando una magnitud de correlación y media, siendo 
significativa p=0,000, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación, por consiguiente, se afirma que si existe relación significativa entre 
el lenguaje y nociones matemáticas básicas en los estudiantes de 5 años de la 
institución educativa n°346 las palmeras, los olivos, 2020 
 
Hipótesis específica 3 
 
 
Hi= Existe relación significativa entre conceptos cognitivos y nociones matemáticas 
básicas en los estudiantes de 5 años de la institución educativa n°346 las palmeras, 
los olivos, 2020 
H0= No existe relación significativa entre conceptos cognitivos y nociones 
matemáticas básicas en los estudiantes de 5 años de la institución educativa n°346 
las palmeras, los olivos, 2020 
 
Regla de decisión 
 
 
a. Si p< =0,05, entonces, aceptamos Hi. 















  Sig. (bilateral) 0,010 
  N 50 
Nota. N=50, Coeficiente de correlación=,361**, Sig.= ,010.  
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 8, se observa un Coeficiente de 
correlación= ,361**, precisando una magnitud de correlación media, siendo 
significativa p=0,010, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación, por consiguiente, se afirma que existe relación significativa entre 
conceptos cognitivos y nociones matemáticas básicas en los estudiantes de 5 años 
de la institución educativa n°346 las palmeras, los olivos, 2020 
 
Hipótesis específica 4 
 
 
Hi= Existe relación significativa entre motricidad gruesa y nociones matemáticas 
básicas en los estudiantes de 5 años de la institución educativa n°346 las palmeras, 
los olivos, 2020 
H0= No existe relación significativa entre motricidad gruesa y nociones matemáticas 
básicas en los estudiantes de 5 años de la institución educativa n°346 las palmeras, 
los olivos, 2020 
 
Regla de decisión 
c. Si p< =0,05, entonces, aceptamos Hi. 





Correlación entre motricidad gruesa y nociones matemáticas básicas 
 




Motricidad gruesa Coeficiente de 
correlación 
,348* 
  Sig. (bilateral) 0,013 
  N 50 
Nota. N=50, Coeficiente de correlación=-,348*, Sig.= ,000.  
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 9, se observa un Coeficiente de 
correlación= ,348*, precisando una magnitud de correlación media, siendo 
significativa p=0,000, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación, por consiguiente, se afirma que existe relación entre motricidad 
gruesa y nociones matemáticas básicas en los estudiantes de 5 años de la 





Para la presente investigación se ha realizado el análisis estadístico de 
carácter descriptivo correlacional entre el Desarrollo psicomotor y nociones 
matemáticas básicas en estudiantes de inicial de la institución educativa N°346, 
lima- 2020. 
como resultado se encontró una correlación positiva media de rho=,486** y a su vez 
siendo altamente significativa 0,00<sig., luego de obtener los resultados en base a 
la hipótesis formulada se dio respuesta afirmando que si existe correlación directa, 
positiva y significativa entre ambas variables de estudio , es decir se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, de la cual se deduce que 
un nivel alto en nociones matemáticas implica un nivel alto en el desarrollo 
psicomotor y viceversa en los estudiantes de educación inicial. 
 
Del mismo modo este resultado se asemeja al estudio de Sotero (2019) 
quien concluyó que existía relación estadísticamente significativa y positiva entre el 
desarrollo psicomotor y las nociones matemáticas básicas en los estudiantes del 
nivel inicial. En tal sentido estos resultados se sustentan mediante la teoría de 
Piaget el cual indica que el desarrollo psicomotor se relaciona con la inteligencia y 
que para llegar a las nociones matemáticas básicas debe haber un correcto 
procesamiento y almacenamiento de la información acompañada de las actitudes 
motoras , del mismo modo también indica que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se centra en el accionar del infante con su medio que lo rodea, es decir 
que es importante tener en cuenta la estimulación de la familia en el hogar, el medio 
social y plana docente en los centros educativos, dado que esto permitirá que los 
niños desarrollen sus habilidades psicomotoras y a su vez vayan teniendo nociones 
matemáticas básicas para que posterior a ello se construya un aprendizaje 
significativo. En tal sentido Planas y Alsina (2009) hacen énfasis sobre la 
importancia de una buena psicomotricidad con la finalidad de preparar a los niños 
para la adquisición del pensamiento lógico, de la noción de cantidad y espacio, sin 
dejar de lado el papel que cumple la educación inicial en la cual desarrollan los 
contenidos y procesos matemáticos que deben de ponerse en práctica. 
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Por ello es importante que los educadores puedan estimular y enseñar las 
nociones matemáticas básicas, así como también tomar en cuenta la información 
previa de los niños y que van adquiriendo por medio de los juegos al reconocer las 
palabras, escuchar los sonidos, leer e identificar números, con la intensión de 
afianzar sus conocimientos. 
 
Del mismo modo uno de los objetivos específicos fue determinar la relación 
entre la dimensión motricidad fina y nociones matemáticas básicas , como resultado 
se encontró un valor de rho=0,356*, y nivel de significancia sig=0,000, luego de 
obtener los resultados en base a la hipótesis formulada se dio respuesta afirmando 
que si existe correlación directa, positiva y significativa entre la dimensión y la 
variable ,es decir se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación ,de la cual se deduce que si el nivel de motricidad fina es adecuado 
en los niños , el nivel de nociones matemáticas básicas también será adecuado. 
Este resultado se explica por medio del postulado de Huerta (2011) el cual indica 
que el desarrollo de motricidad fina está en función de la coordinación viso-manual, 
Fonética, motricidad Facial y motricidad gestual. Entonces un adecuado desarrollo 
de estos aspectos pueden incrementar los niveles de nociones matemáticas 
básicas. 
 
Del mismo modo otro de los objetivos específicos fue determinar la relación 
entre la dimensión de lenguaje y las nociones matemáticas básicas, como resultado 
se encontró un valor de rho=,475**, luego de obtener los resultados en base a la 
hipótesis formulada se dio respuesta afirmando que existe correlación directa, 
media y significancia entre la dimensión y la variable, es decir se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis de investigación. Este resultado se asemeja al estudio 
que realizó Brigada (2019) quien concluyo que efectivamente el desarrollo 
psicomotor está relacionado con el lenguaje, es decir que por medio de diversas 
actividades motrices, la interacción con los demás y la comunicación como tal están 
relacionados con el lenguaje. En tal sentido es importante estimular el lenguaje en 
las edades tempranas, dado que ello conllevara a que el niño pueda conocer 
proposiciones, pueda completar y repetir oraciones. 
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Del mismo modo otro de los objetivos específicos fue determinar la relación 
entre la dimensión conceptos cognitivos y las nociones matemáticas básicas, como 
resultado se encontró un valor de rho= ,361 ,luego de obtener los resultados en 
base a la hipótesis formulada se dio respuesta afirmando que existe correlación 
directa, media y significancia entre la dimensión y la variable, es decir se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. Este resultado puede ser 
explicado por medio de la teoría de sociolingüística de Vygotsky (1968) la cual 
indica que los niños aprenden el lenguaje a través del contexto social , es decir con 
la ayuda de los demás, puesto que la interacción que existe entre él y su medio lo 
lleva no solo a comunicarse sino también a transmitir el significado del mensaje, 
por ejemplo la forma en como hablan a su alrededor ya sean sus padres o personas 
que viven en su medio , el niño ya va comprendiendo el significado de las palabras 
y al ingresar al nivel inicial ,el niño a partir de ello ya puede asociar el significado. 
 
Del mismo modo otro de los objetivos específicos fue determinar la relación 
entre la dimensión motricidad gruesa y las nociones matemáticas básicas, como 
resultado se encontró un valor de rho= ,348* ,luego de obtener los resultados en 
base a la hipótesis formulada se dio respuesta afirmando que existe correlación 
directa, media y significancia entre la dimensión y la variable, es decir se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. Este resultado se asemeja 
a la investigación que realizo Sánchez (2020), el cual encontró como resultado que 
existía correlación directa entre la psicomotricidad gruesa y el pensamiento 
matemático. Del mismo modo está demostrado que por medio de los movimientos 
los niños que son inquietos pueden aprender varias cosas al mismo tiempo, e 
incluso son más hábiles para resolver los problemas, he ahí la importancia de 
estimular la motricidad gruesa en ellos. 
 
Con respecto al nivel de desarrollo psicomotor, predomina el nivel alto 
representado por un 68%, nivel promedio en un 12,0%, nivel bajo en un 20,0%. 
Estos resultados se asemejan al trabajo que realizo Sánchez (2020) quien encontró 
niveles de logro previsto de psicomotricidad representados por el 52%. 
Por ello es fundamental motivar a los niños desde etapas tempranas a moverse, a 
que descubran su mundo por medio del movimiento, desplazarse con objetos, dado 
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que de esta manera ayudara también a estimular el desarrollo cognitivo, entonces 
es importante que se tomen en cuenta los movimientos que realiza el niño ya que 
podrá estar más atento, pensara con más claridad y lograra un aprendizaje 
adecuado. En tal sentido Rigal (2006) indica que la actividad motriz es un soporte 
del aprendizaje ya que las interacciones entre las funciones motrices y las funciones 
mentales favorecen el acceso a la abstracción. 
 
Con respecto al nivel de nociones matemáticas básicas, predomina el nivel 
alto representado por un 52,0%, un nivel promedio en un 34,0%, un nivel bajo en 
un 14,0%. Este resultado es equivalente al estudio que realizó Sánchez (2020) el 
cual encontró niveles de logro previsto en cuanto a nociones matemáticas 
representados por el 52%. Milicic y Schmidt (1993) indican que la noción de 
números se adquiere de manera gradual, haciendo énfasis en lo importante que es 
fortalecer buenas bases durante los primeros años de etapa preescolar, así como 
también el rol que cumple el profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por otro lado, la neurociencia ha tenido un impacto considerable en cuanto a la 
enseñanza de las matemáticas, tal es así que Brown y Cocking (2003) afirman que 
un cerebro en maduración como uno ya maduro se modifica estructuralmente 
cuando ocurre un evento de aprendizaje y para que el niño pueda interiorizar los 
conocimientos matemáticos es necesario que haya alcanzado un adecuado 
desarrollo motriz. Si bien es cierto los niveles del desarrollo psicomotor y nociones 
matemáticas básicos son adecuados es necesario que se sigan reforzando y con 
ello que el aprendizaje sea más óptimo. 
 
 
Finalmente, los hallazgos encontrados en el presente estudio son 
importantes dado que se darán a conocer los resultados y a su vez despertara el 
interés y curiosidad para futuras investigaciones en relación a las variables ya 
estudiadas. Por otro lado, se acepta las hipótesis de investigación y se rechazan 
las hipótesis nulas. Es importante mencionar que este estudio presento limitaciones 
en cuanto a la generalización de resultados, puesto que solo se evaluó a una parte 
representativa de la población más no de todas las instituciones del mismo distrito. 
Sin embargo, este estudio es de vital importancia y sirve como punto de partida 
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para las investigaciones que se realicen a futuro y se pueda hacer una comparación 







Existe relación directa, positiva y altamente significativa entre el desarrollo psicomotor 
y las nociones matemáticas básicas rho=,486** y (sig.<0,00). Se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Segundo 
El nivel de Desarrollo Psicomotor que más predomina es el nivel alto representado por 
el 68,0% , seguido del nivel medio representado por un 12,0% y un nivel bajo 
representado por un 20,0%. 
 
Tercero 
El nivel de nociones matemáticas que más predomina, es el nivel alto representado 
por el 52,0% , seguido del nivel medio representado por un 34,0% y un nivel bajo 
representado por un 14,0% 
 
Cuarto 
Existe relación directa, positiva media y significativa entre la dimensión motricidad fina 
y las nociones matemáticas básicas rho=,356* y (sig.<0,00). Se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Quinto 
Existe relación directa, positiva media y significativa entre la dimensión lenguaje y las 
nociones matemáticas básicas rho=,475** y (sig.<0,00). Se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Sexto 
Existe relación directa, positiva media y significativa entre la dimensión conceptos 
cognitivos y las nociones matemáticas básicas rho=,361** y (sig.<0,010). Se acepta la 
hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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Séptimo 
Existe relación directa, positiva media y significativa entre la dimensión motricidad 
gruesa y las nociones matemáticas básicas rho=,348** y (sig.<0,013).Se acepta la 





Primero Aplicar talleres y programas para los niños con la finalidad de reforzar los 
niveles de desarrollo psicomotor y potenciar los niveles de nociones matemáticas 
básicas. 
 
Segundo Trabajar con los profesores por medio de programas que refuercen y 
optimicen los niveles de desarrollo psicomotor y potenciar los niveles de nociones 
matemáticas. 
 
Tercero Compartir experiencias con los padres de familia en las escuela para padres 
sobre la importancia del desarrollo psicomotor y las nociones matemáticas básicas en 
la etapa pre escolar. 
 
Cuarto Generalizar el estudio, para poder hacerlo se sugiere aumentar la muestra 
aplicando el estudio en más colegios, ya que de esta manera se podría utilizar los 
resultados para muestras más grandes. 
 
Quinto Informar sobre los resultados del trabajo de investigación al centro educativo 
y elaborar un plan de acción con estrategias que permitan mejorar la convivencia 
escolar. 
 
Sexto Teniendo presente los acontecimientos del 2020 y considerando que tenemos 
que tomar en cuenta las oportunidades que hoy con efecto de la pandemia nos 
presenta una modalidad diferente en la educación, invitar a las familias a realizar 
deportes, bailar, realizar juegos tradicionales, y muchas otras actividades que 
involucren a los miembros de la familia, estas actividades no solo pondrán en práctica 
el área de psicomotricidad, acercamiento a las nociones matemáticos sino también el 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Título: Desarrollo Psicomotor Y Nociones Matemáticas Básicas En Estudiantes De Inicial De La Institución Educativa N°346, Lima- 2020 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre 
desarrollo psicomotor y 
nociones matemáticas básicas 
en estudiantes de inicial de la 




¿Cómo es el desarrollo 
psicomotor en estudiantes de 
inicial de la institución educativa 
N°346, Lima-2020? 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre 
desarrollo psicomotor y nociones 
matemáticas básicas en 
estudiantes de inicial de la 




Describir el desarrollo 
psicomotor en estudiantes de 
inicial de la institución educativa 
N°346, Lima-2020. 
Hipótesis general: 
Existe relación entre desarrollo 
psicomotor y nociones matemáticas 
básicas en estudiantes de inicial de 




Variable 1: DESARROLLO PSICOMOTOR 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
 Motricidad fina  Construir con cubos, imitar 
y copiar formas y figuras, 
escribir su nombre. 
1 al 9  
 Lenguaje  Completar y repetir 
oraciones 
10 al 26 
 
 Conceptos /Cognitivo 
 Responde a la información 
solicitada, ejecuta 
patrones y realiza 
segmentos de sonidos 
imitando al evaluador, 
27 al 58 
     ordinal 
PE2 
¿Cómo son las nociones 
matemáticas básicas en los 
estudiantes estudiantes de 
inicial de la institución educativa 
N°346, Lima-2020 
PE3: 
¿Cuál es la relación entre la 
motricidad fina y nociones 
matemáticas   básicas en 
estudiantes de inicial de la 
institución educativa N°346, 
Lima-2020? 
OE2 
Determinar las nociones 
matemáticas básicas estudiantes 
de inicial de la institución 
educativa N°346, Lima-2020. 
OE3 
Determinar la relación entre la 
motricidad fina y nociones 
matemáticas   básicas en 
estudiantes de inicial de la 












Existe relación entre la motricidad 
fina y nociones matemáticas básicas 
en estudiantes de inicial de la 
institución educativa N°346, Lima- 
2020 
   
 Motricidad gruesa  Realiza acciones de salto 
y balanceo 
59 al 62 
Variable 2: NOCIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
 Conceptos básicos  Cantidad, orden, relación, 
tamaño, espacio, forma, 
distancia y tiempo. 







¿Cuál es la relación entre 
Lenguaje y nociones 
matemáticas básicas en 
estudiantes de inicial de la 
institución educativa N°346, 
Lima-2020? 
PE5: 
¿Cuál es la relación entre 
conceptos cognitivos y nociones 
matemáticas básicas en 
estudiantes de inicial de la 
institución educativa N°346, 
Lima-2020? 
PE6: 
¿Cuál es la relación entre 
motricidad gruesa y nociones 
matemáticas básicas en 
estudiantes de inicial de la 
institución educativa N°346, 
Lima-2020? 
OE4 
Determinar la relación entre 
Lenguaje y nociones 
matemáticas básicas en 
estudiantes de inicial de la 
institución educativa N°346, 
Lima-2020 
OE5: 
Determinar la relación entre 
conceptos cognitivos y nociones 
matemáticas básicas en 
estudiantes de inicial de la 
institución educativa N°346, 
Lima-2020 
OE6: 
Determinar la relación entre 
motricidad gruesa y nociones 
matemáticas básicas en 
estudiantes de inicial de la 
institución educativa N°346, 
Lima-2020 
HE2: 
Existe relación entre Lenguaje y 
nociones matemáticas básicas en 
estudiantes de inicial de la institución 




Existe relación entre conceptos 
cognitivos y nociones matemáticas 
básicas en estudiantes de inicial de 
la institución educativa N°346, Lima- 
2020 
HE4: 
Existe relación entre motricidad 
gruesa y nociones matemáticas 
básicas en estudiantes de inicial de 
la institución educativa N°346, Lima- 
2020 
 Percepción visual  Discriminación de figuras, 
igualdad de formas, 
tamaño. 





















 Correspondencia termino a 
termino 




45 al 50 
 Números ordinales  Orden y posición en una 
serie, seriación, 
numeración. 
51 al 55 




línea recta  y curva, 
ángulos. 
 
56 al 80 
 Reconocimiento de figuras 
geométricas 
 Habilidad perceptiva 
visual, reconocimiento de 
las formas 
 
81 al 85 
 Cardinalidad  Contar objetos, concepto 
de número. 
99 al 108 
Nivel - diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
 
Tipo: Básica. 
Destinada a aportar un cuerpo 
organizado de conocimientos 
científicos y no produce 
necesariamente resultados de 
utilidad     práctica     inmediata. 





La población está constituida por 
50 estudiantes de 5 años del 
nivel inicial provenientes de la 
Institución educativa n°346 las 
Variable 1: desarrollo psicomotor 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Instrumento de despistaje preescolar de minneapolis 
Autor: Minneapolis Public Schools 
Adaptación: Merino-Soto, Angulo-Ramos y Sotero (2019) 
Año: 2016 
Monitoreo: 





Los datos serán procesados mediante el software IBM SPSS 
versión 24, debido a que el estudio será cuantitativo, 





realidad para enriquecer el 
conocimiento teórico científico, 
orientado al descubrimiento de 
principios y leyes. Valderrama 
(2020) 
 
Diseño: No experimental 
Transversal: 
No responden a ningún tipo de 
manipulación por parte del 
investigador. 
Recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. 
Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia 




Método: Hipotético- deductivo 
 
 
Este método va de lo general a 
lo particular (Hernández, et. al, 
2014 
palmeras en el distrito de los 
Olivos. 
 
Tipo de muestreo: 
 
 
El tipo de muestreo es no 
probabilístico, porque la elección 
de los elementos no depende de 
la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las 
características de la 
investigación o de quien hace la 
muestra porque se caracteriza 
por obtener información de toda 
la población. (Hernández, et. al., 
2014). 
Forma de Administración: Individual 
Validez: 
Basada en la adaptación de Merino et al. (2019), quienes reportan que el estudio de 
validez se hizo en 241 niños preescolares, entre 36 meses y 75 meses de edad 
cronológica. Se evaluó la validez de constructo mediante el análisis de la estructura 
interna, aplicando un análisis factorial confirmatorio 
Confiabilidad: 
Se empleó el método alfa de Cronbach para calcular la consistencia interna, dando 
como resultado un coeficiente de 91, lo cual indica que es lo suficientemente 
confiable, así mismo, se obtuvo un coeficiente de .93 a .94 para cada uno de los 
grupos de edad indicando que los puntajes tienen un alto grado de confiabilidad. 
(Minneapolis Public Schools, 2016). 
Así mismo, se empleara la tabla de doble entrada o tabla de 
contingencia para la exposición de datos. 
 
 
Prueba de kolmogorov Smirnov 
De acuerdo a la prueba aplicada a 50 estudiantes que 
conforman la muestra, se puede contrastar la normalidad 




En estadística, el coeficiente de correlación de Spearman, ρ 
(rho) es una medida de la correlación (la asociación o 
interdependencia) entre dos variables aleatorias (tanto 
continuas como discretas). Para calcular ρ, los datos son 
ordenados y reemplazados por su respectivo orden. 
 
Presentando las variables de estudio una corrlación directa. 
 
Variable 2: NOCIONES MA´TEMÁTICAS BÁSICAS 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Prueba de Pre cálculo – Subtest Conceptos Básicos Matemáticos. 
Autor: Neva Milicic y Sandra Schmidt 
Año: 1993 
Adaptación: Delgado, Escurra y Torres (2007) 
Ámbito de Aplicación: niños entre los 4 y 7 años 
Forma de Administración: Individual y colectiva 
Validez: 
Analizaron la validez de constructo a través del análisis factorial 
Presenta validez de constructo. 
Confiabilidad: 
se obtuvo la consistencia interna utilizando el procedimiento Kuder – Richardson 20 
(Kr 20) obteniendo puntajes que oscilan entre .72 y .77. 
El alfa de Cronbach de la prueba completa tiene un coeficiente de .78. 





Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables 
 
 
Definición Conceptual Definición 

























Viene a ser el conjunto de 
interacciones que se dan a nivel 
cognitivo, emocional, simbólico y 
sensorio-motriz, habilidad que a 
su vez brinda la posibilidad de 
expresarse en su contexto, 
donde interviene el psiquismo y la 
motricidad. En función de esta 
noción ya descrita se desarrollan 
distintas formas de intervención 
psicomotriz, cualquiera que sea 
la edad de atención, sea en los 
ámbitos preventivo, educativo, 










Es el puntaje obtenido 
en la escala desarrollo 
psicomotor    que 
consta de cuatro 
dimensiones 
motricidad   fina, 
lenguaje,  conceptos 
cognitivos, motricidad 
gruesa y 62 ítems 


























Escritura de su nombre. 
Construir con cubos. 









Responde a la información 
solicitada, 
Ejecuta patrones y realiza 
segmentos de sonidos imitando al 
evaluador, 
 
Realiza acciones de salto y 
balanceo 
. 








10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 




27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 
 
 






















Variable Definición Conceptual Definición 













Las nociones de pre cálculo 
son importantes antes de 
adentrarse en el campo 
formal de las matemáticas, 
desarrollar el pre cálculo, 
que vendría a ser el 
conjunto de funciones y 
nociones básicas previas 
para lograr la comprensión 









Es el puntaje 




consta de siete 
dimensiones con 
108 ítems 
aplicados  en 
 
Conceptos básicos Cantidad, orden, relación, 
tamaño, espacio, forma, 
distancia y tiempo. 
 
 
Percepción visual  Discriminación de figuras, 
igualdad de formas, tamaño. 
 
 
Correspondencia termino a termino Apareamiento de objetos, 
comparación y reconocimiento 
de objetos. 
 
1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
 
 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44 
 
45, 46, 47, 48, 49, 50 
operaciones que sean niños de 5 años       
posibles de realizar, es por 
ello que los niños deben 
conocer y a la vez 
Números ordinales Orden y posición en una serie, 
seriación, numeración. 
51, 52, 53, 54, 55 ordinal 
familiarizarse con el 
lenguaje aritmético como la 
cantidad, la dimensión, el 
orden, las relaciones, el 




Coordinación visomotriz, línea 
recta y curva. 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80. 
tamaño,   el    espacio,    la    
distancia y el tiempo. 
Milicic y Schmidt (1993) 
Reconocimiento de figuras 
geométricas 
Habilidad perceptiva visual, 
reconocimiento de las formas 




Anexo 3: Instrumentos 
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